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1. Introdução
Enquadramento
 Para Gracia e Pessini e Barchifontaine, o termo bioética significa
“literalmente ética da vida e na assistência médico-sanitária visa
confrontar fatos biológicos com valores humanos na tomada de
decisões”. (Silva, 2008 p. 17)
 A autora do instrumento, base do presente estudo, adopta a definição
de Diego Gracia respeitante a problema ético “qualquer situação que
assim fosse tida por pelo menos um dos entrevistados” (Silva, 2008 p.
22; Gracia, 2001)
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Problemas éticos na prática
 Cada vez mais, se dá relevância aos
problemas éticos decorrentes de actuação
em situações de emergência, urgência ou
em grupos vulneráveis e que cada vez se
relegam mais para segundo plano os casos
do quotidiano comunitário.
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Problemas éticos na prática
 Como se identificam?
 Far-se-á os profissionais de saúde pensar em quantas vezes se
confrontam com esses problemas?
 Servirá apenas dizer que existem problemas éticos e que os
profissionais de saúde são por eles constantemente confrontados?
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Investigação
 Investigação metodológica
 Instrumento original da autoria de Luana Silva
 Os problemas éticos nele referidos surgiram da análise do conteúdo de
entrevistas realizadas com enfermeiros e médicos que trabalhavam em
equipas de Saúde da Família, no âmbito da tese de doutoramento de Elma
Zoboli;
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Instrumento Avaliação Problemas Éticos
I P E – A P S (PT)
Inventário de Problemas Éticos
Atenção Primária de Saúde (Portugal)
Problemas éticos 
identificados em
Cuidados de Saúde 
Primários
- visão de enfermeiros e médicos -
………………………
Instrumento original
 Divisão em 3 áreas:
 problemas éticos nas relações com os clientes e famílias;
 problemas éticos nas relações entre as equipas;
 problemas éticos nas relações com o sistema de saúde.
 O instrumento apresenta escala de frequência nominal
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Tratamento de dados
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Avaliação de Problemas 
Éticos em Cuidados de 
Saúde Primários
,…….
Taxa de resposta
Saídas Não entregues Respondidos Taxa resposta
Formato Papel 95 0 42 44%
Formato 
Electrónico
144 46 49 50%
239 46 91 47%
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Descrição da amostra
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Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
15
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
16
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
18
Omitir ao utente informações referentes ao seu estado 
de saúde9. 
Profissão: >Enfermeiro
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Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
19
Acesso dos profissionais de saúde à intimidade da 
vida da família e do casal10. 
Sexo: >Masculino
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
20
Transmissão de informações sobre a saúde de um dos 
membros da família aos restantes12. 
Profissão: >Enfermeiro
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
21
Utentes pedem a um dos membros da equipa de 
saúde para guardar sigilo relativamente a algo sobre a 
sua saúde
19. 
Sexo: >Feminino
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
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Falta de apoio com acções intersectoriais para discutir 
e resolver os problemas éticos21. 
Profissão: >Enfermeiro
Idade: >mais jovens
T Form: >mais jovens
T CSP: >mais jovens
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
23
Excesso de famílias atribuídas a cada 
equipa/profissional23. 
Profissão: >Enfermeiro
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
24
Pedidos à equipa por parte de menores de idade, de 
procedimentos e exames sem a autorização ou o 
conhecimento dos pais
30. 
T CSP: >mais jovens
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Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
25
Recusa por parte dos utentes, para seguir as 
indicações médicas ou fazer exames31. 
Idade: >mais jovens
T CSP: >mais jovens
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
26
Publicação de um caso por um especialista de 
referência sem a autorização da equipa de prestação 
de cuidados de saúde à família
36. 
Profissão: >Enfermeiros
Sexo: >Feminino
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
27
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
28
Prescrição de medicamentos que o utente não poderá 
comprar5. 
Sexo
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
29
Prescrição de medicamentos mais caros mesmo que 
apresentem eficácia igual à dos mais baratos6. 
Idade
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
30
Dificuldade em convencer o utente a dar continuidade 
ao tratamento8. 
T Form
T CSP
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Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
31
Dificuldades em preservar a privacidade devido a 
problemas na estrutura física do CS/USF e rotinas da 
equipa de prestação de cuidados de saúde à família
20. 
Profissão
Idade
T Form
T CSP
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
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Restrição do acesso dos utentes à consulta do 
CS/USF, pelos médicos que se recusam a atender os 
que não têm consulta marcada para o dia
24. 
Sexo
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
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Dificuldades quanto ao feed-back (retorno) e 
fiabilidade dos resultados de exames laboratoriais27. 
T Form
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
34
Dificuldade em delimitar a interferência da equipa no 
estilo de vida das famílias e utentes28. 
Sexo
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
35
Funcionários do CS/USF questionam a prescrição 
médica34. 
Sexo
Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
36
Quebra do sigilo médico por outros membros que não 
são da equipa, ao publicarem casos35. 
T Form
T CSP
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Respostas aos enunciados de problemas 
éticos
37
Publicação de um caso por um especialista de 
referência sem a autorização da equipa de prestação 
de cuidados de saúde à família
36. 
Profissão
T CSP
Avaliação de Problemas 
Éticos em Cuidados de 
Saúde Primários
5. Conclusão
Conclusão
 Temos agora um instrumento de avaliação da ocorrência de problemas
éticos, mais cuidado do ponto de vista gramatical e semântico,
adaptado à língua e cultura portuguesas.
 Fácil aplicação
 Formato electrónico mais eficaz que o formato papel
 Decorre a necessidade de se continuar a investigação nesta área e
aprofundar os conhecimentos específicos com novos estudos.
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Avaliação de Problemas 
Éticos em Cuidados de 
Saúde Primários
Obrigado pela vossa atenção
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Problemas Éticos
1. Dificuldade em estabelecer os limites da relação profissional-utente
clientes e famílias entre as equipas sistema de saúde
Problema
Enfermeiro Médico
Sim
Não
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Problemas Éticos
2. Prévio ajuizamento dos utentes dos serviços por parte das equipas
clientes e famílias entre as equipas sistema de saúde
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Problemas Éticos
3. Falta de respeito no tratamento do utente pelo profissional
clientes e famílias entre as equipas sistema de saúde
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Problemas Éticos
4. Prescrições inadequadas ou erradas
clientes e famílias entre as equipas sistema de saúde
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Problemas Éticos
5. Prescrição de medicamentos que o utente não poderá comprar
clientes e famílias entre as equipas sistema de saúde
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Problemas Éticos
6. Prescrição de medicamentos mais caros mesmo que apresentem eficácia 
igual à dos mais baratos
clientes e famílias entre as equipas sistema de saúde
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Problemas Éticos
7. Utente solicita ao médico e ao enfermeiro os procedimentos que deseja
clientes e famílias entre as equipas sistema de saúde
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Problemas Éticos
8. Dificuldade em convencer o utente a dar continuidade ao tratamento
clientes e famílias entre as equipas sistema de saúde
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Problemas Éticos
9. Omitir ao utente informações referentes ao seu estado de saúde
clientes e famílias entre as equipas sistema de saúde
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Problemas Éticos
10. Acesso dos profissionais de saúde à intimidade da vida da família e do casal
clientes e famílias entre as equipas sistema de saúde
